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El estudio denominado “Sistema de Detracciones del Impuesto General a las Ventas y su 
incidencia en la liquidez de la empresa Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C.- Puno, 
2014 - 2017”, se desarrolló con el objetivo general de determinar en qué medida el 
sistema de detracciones del Impuesto General a las Ventas incide en la liquidez de la 
empresa Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C.- Puno, 2014-2017, con el propósito de 
demostrar que al aplicar la detracción por la actividad que brinda es del 4% y 10% del 
precio total de la venta, disminuye la liquidez de la empresa, esto quedó manifestado en 
el análisis de ratios de liquidez con y sin detracción. Método; tipo de investigación: 
descriptivo, porque permitió exponer el funcionamiento del “sistema de detracciones” y 
describir la realidad de su aplicación en la liquidez; analítico porque se analiza el 
comportamiento de la detracción en la liquidez de la empresa estudiada, para la 
valoración de resultados se empleó las subsecuentes herramientas: estado de situación 
financiera y ratios de liquidez. Los resultados han verificado que al utilizar las 
detracciones la empresa no tiene una capacidad de pago conveniente frente a terceros. Se 
concluyó conforme a los resultados alcanzados; la empresa Gómez Ingenieros 
Contratistas S.A.C. – Puno, 2014 - 2017, se ve afectada al aplicar detracciones ya que 
este disminuye su liquidez y no pueda cumplir frente a terceros satisfactoriamente dentro 
de plazo. 
 










The study called "System of Detractions of the General Tax on Sales and its impact on 
the liquidity of the company Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C.- Puno, 2014-2017 ", 
was developed with the general objective of determining to what extent the system of 
deductions from the General Sales Tax affects the liquidity of the company Gómez 
Ingenieros Contratistas SAC- Puno, 2014 - 2017, with the purpose to demonstrate that 
when applying the deduction for the activity it provides is 4% and 10% of the total sale 
price, the liquidity of the company decreases, this was manifested in the analysis of 
liquidity ratios with and without deduction. Method; type of research: descriptive, 
because it allowed exposing the operation of the "detraction system" and describing the 
reality of its application in liquidity; analytical because it analyzes the behavior of the 
drawdown in the liquidity of the company studied, for the valuation of results the 
following tools were used: statement of financial position and liquidity ratios. The results 
have verified that when using the deductions, the company does not have a convenient 
payment capacity in front of third parties. It was concluded according to the results 
achieved; the company Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C. - Puno, 2014 - 2017, is 
affected by the application of drawdowns as this decreases its liquidity and cannot 
satisfactorily meet third parties within the deadline. 








Actualmente, el Perú tiene sistemas de pagos adelantados uno de los cuales es el Sistema 
de Pagos de Obligaciones Tributarias con el gobierno central (SPOT), estos se han ido 
empleando en los últimos años, es un mecanismo que la administración tributaria utiliza, 
así para asegurar el pago de los impuestos, asimismo, para batallar la evasión e 
informalidad. Los contratos de construcción se han integrado al sistema de detracciones 
en el año 2010, por lo cual ha originado la reducción en la liquidez de las organizaciones, 
porque la liquidez es el cimiento primordial para encauzar a una empresa. Es por ello que 
esta tesis tiene el propósito de presentar a los futuros revisores: “en qué medida el sistema 
de detracciones del Impuesto General a las Ventas incide en la liquidez”. 
Este trabajo de investigación está organizado por:  
Capítulo I, se explica el planteamiento del problema, el objetivo, la justificación de la 
tesis, el planteamiento de hipótesis y la identificación de variable independiente y 
dependiente. Capítulo II, se presenta los antecedentes de la investigación, el marco 
teórico de cada uno de las variables y el marco conceptual. Capítulo III, se realiza el 
procedimiento metodológico de la investigación, donde se trata el tipo, diseño, la 
población y muestra, técnicas de recopilación de datos y procesamiento de datos de la 
investigación. Capítulo IV, resultados y discusión de la investigación. Finalmente, las 








PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
1.1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1.1.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
En diversos estudios efectuados en Argentina, Colombia, Ecuador y 
República Dominicana, logran la deducción que la recaudación adelantada, 
ejecutadas por la administración tributaria del gobierno influyen directamente en el 
efectivo de las organizaciones. Las naciones continuamente escudriñan  con este tipo 
de sistemas acrecentar la percepción de ingresos, aunque ellos no consideran que se 
está influyendo en  el capital de la empresa. 
En el Perú se ha integrado un método para enfrentar la evasión tributaria e 
informalidad y ampliar la base tributaria, es el Régimen (SPOT) con el “Decreto 
Legislativo Nº 940”, más destacado como sistema de detracciones, a través este 
sistema de detracciones la Administración tributaria, se salvaguarda con el 
acatamiento de las obligaciones tributarias, no obstante este sistema de detracciones 
perjudica a las empresas porque decrece su efectivo, dicho efectivo es muy 
importante porque las empresas se protegen ante cualquier evento que pueda ocurrir. 
El anexo N° 3 de la “Resolución de Superintendencia N° 183-
2004/SUNAT”, expresa en uno de sus acápites que los contratos de construcción 
están afectos a detracción con una tasa de 4% y los servicios proporcionados así 
como alquileres de equipos de transporte y maquinarias con una tasa de 10%.  
La misión de la empresa “Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C.” es brindar  
actividades de arquitectura e ingeniería y acciones vinculadas de asesoría técnica; 





la empresa está supeditado al sistema de detracciones por la labor que efectúa, el 
cliente efectúa la detracción y lo coloca en la cuenta de detracciones iniciada en el 
“Banco de la Nación” a nombre del proveedor, los fondos colocados tienen propósito 
exclusivo para el desembolso de contribuciones por impuestos y multas, empero de 
esto consta la liberación de fondos de detracción, pero solo se logra requerir en 4 
ocasiones al año, también estos fondos están revelados a ingresos como recaudación, 
sucediendo esto una dificultad para la restitución del dinero consignado en la cuenta 
de detracciones. 
Desde otra perspectiva la empresa requiere la compra de maquinarias de alto 
importe, que le posibilita poseer un alto crédito fiscal, alcanza diversas etapas para 
el abono del IGV, en consecuencia, sus depósitos se aumentan por significación de 
detracciones por los servicios suministrados; aunque, este procedimiento que emplea 
la administración tributaria manifiestamente reduce la liquidez empresarial, que es 
probable que sea utilizado para otros propósitos, de igual manera, para pagar las 
obligaciones con terceros, refinanciar para suscitar liquidez o distintos,  la liquidez 
se alude a la capacidad empresarial de colocar en cada instante de los fondos 
oportunos, al no tener la suma total por los servicios prestados, dispone con exiguo 
efectivo al no poseer el mencionado efectivo,  la organización considera la exigencia 
de obtener productos de financiación, originándose gastos, lo que suscitaría pérdidas 
considerables. 
 
1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 






1.1.3. PROBLEMA GENERAL. 
¿En qué medida el sistema de detracciones del Impuesto General a las Ventas 
incide en la liquidez de la empresa Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C.- Puno, 
2014 - 2017? 
1.1.4. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 
- ¿En qué medida la detracción incide en la razón corriente de la empresa 
Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C.- Puno? 
- ¿En qué medida la detracción incide en la ratio prueba ácida de la empresa 
Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C.- Puno? 
- ¿En qué medida la detracción incide en la liquidez inmediata de la empresa 
Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C.- Puno? 
- ¿En qué medida la detracción incide en el capital de trabajo  de la empresa 
Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C.- Puno? 
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 
Determinar en qué medida el sistema de detracciones del Impuesto General a 
las Ventas incide en la liquidez de la empresa Gómez Ingenieros Contratistas 
S.A.C.- Puno, 2014 - 2017. 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
- Analizar la incidencia de la detracción en la razón corriente de la empresa 
Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C. 
- Describir la incidencia de la detracción en la ratio prueba ácida de la 





- Analizar la incidencia de la detracción en la liquidez inmediata de la 
empresa Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C. 
- Determinar la incidencia de la detracción en el capital de trabajo de la 
empresa Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C. 
1.3. JUSTIFICACIÓN. 
La justificación práctica en este estudio se basa en que en la ocurrencia que las  
sumas depositadas en el “Banco de la Nación según el sistema de detracciones del IGV”, 
se ha observado que existe efectivo suspendido, cuanto más alto sea el precio de venta, 
más alto es el valor de la detracción, en otros términos a mayor detracción menor es la 
liquidez, por consiguiente, no se recibe la suma total de la prestación del servicio y reduce 
la liquidez de la organización, por lo tanto, no consiga efectuar compromisos con 
terceros, este dinero descontado lograría emplear para reinvertir a inversiones 
productivas que produzcan  rentabilidad y liquidez.  
Así pues, el objetivo de este estudio es “determinar en qué medida el sistema 
detracciones del IGV incide en la liquidez de la empresa Gómez Ingenieros Contratistas 
S.A.C.- Puno 2014 – 2017”. Por lo tanto, se verificó el estado de situación financiera con 
y sin aplicación de la detracción. 
1.4. HIPÓTESIS 
1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
El sistema de detracciones del Impuesto General a las Ventas incide de 
manera negativa en la liquidez de la empresa Gómez Ingenieros Contratistas 





1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.  
- La detracción incide negativamente en la liquidez corriente de la empresa 
Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C. 
- La detracción incide negativamente en la ratio prueba ácida de la empresa 
Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C. 
- La detracción incide negativamente en la liquidez inmediata de la empresa 
Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C. 
- La detracción incide negativamente en el capital de trabajo de la empresa 
Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C. 
1.5. VARIABLES. 









2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Acuña (2016), su tesis titulada: “EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL IGV Y SU 
INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL 
PERÚ: CASO KVC CONTRATISTAS S.A.C. TRUJILLO 2016”, concluye lo siguiente: 
Primero: El sistema de detracciones del IGV, es una magnitud arbitraria; de igual 
modo perjudica financieramente a las organizaciones constructoras, porque se 
descuenta liquidez y además, se les descapitalizan porque una proporción de sus 
ventas están en el Banco de la Nación como fondos sujetos a restricción. 
Segundo: El análisis comparativo entre las organizaciones constructoras del Perú 
y “KVC contratistas SAC”, evidenció una pérdida de liquidez en las empresas 
estudiadas; esta incidencia no se debe del todo al empleo del sistema de 
detracciones, no obstante, hay diversos elementos como son: las condiciones 
económicas, la situación del sector construcción y la implementación  de la 
normatividad tributaria y legal. 
Tercero: la investigación comparativa entre las empresas constructoras y “KVC 
contratistas SAC”, evidenció que la detracción tiene una influencia moderada 
negativa en la liquidez, se plantea el reembolso del saldo favorable de  detracciones 
no aplicadas que resultará a la elaboración de la solicitud de la liberación de los 
fondos. (p. 92) 
Rubio (2016), su tesis: “SISTEMA DE DETRACCIONES Y SU INCIDENCIA EN LA 
LIQUIDEZ DE LA EMPRESA FCC CONSTRUCCIÒN S.A.C. – AÑO 2014” concluye 





Primero: Existe una complejidad de la aplicación de las detracciones en la empresa 
“FCC Construcción SAC”. Porque la  normatividad tributaria para regular el 
régimen SPOT no es entendida por los recursos humanos de esta empresa, 
ocasionando dudas sobre qué servicios generan o no obligación de detracción, 
causando indecisión y problemas en el personal de esta organización. 
Segundo: El sistema de detracciones tiene una gran utilidad  para combatir la 
informalidad, que ha favorecido incrementar la base tributaria y el aumento de 
recaudación en el tiempo actual, Desde otra perspectiva  tiene una influencia 
negativa en las organizaciones pues los gastos adicionales que se infringen por 
quebrantamiento de sus obligaciones por carencia de liquidez. 
Tercero: Hubo disminución de  liquidez de “FCC construcción” con la aplicación 
de la detracción, porque se le descuenta el 4% sobre las ventas totales, en el tiempo 
que se efectúa la transacción, disminuyendo liquidez; para poder afrontar sus 
obligaciones corrientes, debido a que tiene  menores contingencias de reinvertir su 
capital, exigiéndole a solicitar préstamos bancarios que produzcan superiores 
costos financieros. (p. 82) 
Miranda (2016), su tesis titulada: “EL SISTEMA DE DETRACCIONES Y SU 
INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS DEL PERÚ: CASO 
CONSTRUCTORA CUEVA EIRL DE HUARAL 2016” concluye en lo siguiente: 
Primero: Se comprobó el objetivo de este estudio, estableciéndose que las 
detracción afecta  en la liquidez de “Constructora Cueva EIRL” porque al realizar 
ingresos al por las detracciones al Banco afecta el costo de oportunidad del dinero, 
concibiéndose esto como el costo de oportunidad de una inversión, De manera que  





Segundo: Después de investigar el segundo objetivo específico, se descubrió  que 
la aplicación del sistema de detracciones del IGV incide en  la liquidez de las 
organizaciones peruanas, porque no pueden disponer de los fondos retenidos en los 
plazos pronosticados. (p. 69) 
Quispe (2016) su tesis titulada: “INCIDENCIA DEL SISTEMA DE PAGOS DE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (SPOT) EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS DE LA CIUDAD DE PUNO, AÑOS 2014 – 2015” concluye en lo 
siguiente: 
Primero: El sistema de pagos de obligaciones tributarias –SPOT aminora en forma 
tenue la liquidez de las constructoras debido a que en  “H.P. Contratistas Generales 
E.I.R.L.” en el año 2014 el índice de razón circulante es de 1.68, en el año 2015 es 
de 0.42 por ende se manifiesta  que en este año tiene inferior liquidez esto se debe 
por la considerable realización de detracción. En “Construcciones Horus S.A.C.” 
en el año 2014 el índice de liquidez corriente es de 0.95 y en el año 2015 es de 0.92 
se determinó  un nivel inferior de efectivo por la aplicación de detracción. 
Segundo: El sistema de detracciones, como decisión administrativa, referida al 
principio de “no confiscatoriedad” porque las empresas que tienen  detracción no 
pueden disponer el dinero detraído inmediatamente, en forma adversa todavía 
cuando la SUNAT  ha  incorporado como recaudación los fondos ocasionados  en 
la cuenta de detracción. Igualmente, si el titular de la cuenta requiere  la libre 
disposición de fondos, este tendría que aguardar para que la Administración 
Tributaria solucione su solicitud, desde otra perspectiva no toma en cuenta el 
“principio de razonabilidad” puesto que prevalece la forma al fondo y está llena de 





2.2. MARCO TEÓRICO  
2.2.1.  SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON 
EL GOBIERNO CENTRAL (SPOT). 
Alva et al. (2013, p. 12) define lo siguiente:  
Que la palabra detracción procede del verbo detraer, que expresa “restar, 
sustraer, apartar o desviar” y fundamenta en una detracción o descuento a 
cargo del individuo  que realiza  la compra de un producto o el beneficiario 
de un servicio que se hallen alcanzados en el sistema, por lo cual,  se aplicará 
un porcentaje (%) que  se halla considerado por la norma, teniendo en cuenta 
como base el Precio del Proveedor, para ulteriormente realizar el depósito en 
el “Banco de la Nación”, en una cuenta corriente que se localiza a nombre 
del proveedor, con el propósito de  que los totales depositados en mencionada 
cuenta exclusivamente sean consignados al acatamiento de los pagos de 
impuestos del Proveedor, al fisco. 
(Superintendencia Nancional de Aduanas y Administración Tributaria, s.f.), 
conceptualiza lo siguiente: 
El sistema de detracciones, frecuentemente difundido como SPOT, es un 
medio administrativo que contribuye con la recaudación de definidos tributos 
y se fundamenta esencialmente en la detracción, que hace  el comprador o 
usuario de un producto o servicio afecto a la detracción, de una proporción 
del monto  a pagar por estas operaciones, para después colocarlo en el “Banco 
de la Nación”, en una cuenta corriente a nombre del vendedor o prestador del 
servicio, el cual, empleará los fondos depositados en su cuenta del “Banco de 





contenidos sus referidos intereses y el reajuste que se realice en las 
especificadas deudas tributarias de acuerdo con el artículo 33º del Código 
Tributario, que estén administradas y/o recaudadas por la SUNAT. 
Contadores & Empresas (2009) asevera lo siguiente: 
El sistema de detracciones, es un mecanismo que se utilizó desde el año 2002 
mediante el cual  el estado avala el pago del IGV en lugares  con elevado  
nivel de informalidad. A estos efectos por medio del  “Decreto Legislativo 
N° 940” se creó este régimen que comenzó en vigencia como tal a partir del 
15 de Setiembre de 2004 por medio de  la “Resolución de Superintendencia  
N° 183-2004/SUNAT”. Este sistema adaptable conforme  en lo anterior  
indicado en operaciones gravadas con el IGV, se refiere a una herramienta 
que habilita luchar  a la  informalidad y el contrabando con el propósito de 
realizar una sobresaliente tarea de control. (p. 3) 
Gáslac (2013) afirma que: 
Los requisitos para la iniciación de mencionada cuenta conforme  a lo 
conocido en el “Decreto Legislativo N° 940”, el Banco de la Nación solicita la 
prestación de las sucesivas documentaciones, para la iniciación de la cuenta 
corriente del sistema de detracciones. 
Refiriéndose a las personas naturales convendrán mostrar en las oficinas del 
Banco de la Nación una carta del solicitante, requiriendo  la apertura de la cuenta 
conforme al “decreto legislativo N° 940”, añadiendo lo siguientes: a) Copia simple 
del RUC; b) Copia simple del documento de identidad. Las personas jurídicas 
corresponderán presentar en las oficinas del Banco de la Nación una Declaración a 





habido; b) Copia simple del documento de identidad de la(s) persona(s) 
autorizada(s) para el manejo de la cuenta.  (pp. 16 - 18) 
Características del Sistema de Detracciones 
Effio (2013) alude lo siguiente: 
Con la finalidad  de  concebir mejor el sistema, se enseña las primordiales 
características del mismo: 
a) El depósito no tiene calidad de tributo 
La detracción no tiene origen de tributo, ni de deuda tributaria, sin 
embargo, que su propósito es pagar  únicamente obligaciones 
tributarias. Justamente, la finalidad de la formación de los fondos, es el 
pago de tributos, costas y gastos, no pudiendo emplearse el dinero 
colocado a un propósito diverso, excepto que se originen supuestos 
para requerir la libre disposición de indicados fondos. 
b) El sistema es un procedimiento administrativo 
Puesto que el procedimiento para efectuarlo es regularizado por una 
norma administrativa de la administración tributaria, en la que se debe 
indicar los productos, servicios o contratos de construcción que se 
adhieren al sistema. 
c) Es una obligación formal 
El depósito de la detracción es una obligación exclusivamente formal, 
aunque, su desobediencia suscita infracciones administrativas, que 
serán sancionadas económicamente. 





Al no poseer cualidad de deuda tributaria como lo conocido por el 
“artículo 28º del código tributario”, el depósito extrínsecamente del 
término señalado, no está subordinado a intereses moratorios. 
e) La sanciones por incumplimiento formal 
Porque si no se cumple con la obligación formal se estaría 
transgrediendo una obligación formal normada  por el estado. 
f) El adquirente no es contribuyente, responsable o sustituto 
El sujeto obligado, solo lo es debido a que la norma le exige a cumplir 
una obligación formal, necesario a su situación específica en el período 
de la operación, no obstante, ello no lo transforma en contribuyente, 
responsable o análogos. (pp. 11 – 12) 
Elementos del sistema de detracciones. 
A continuación se explica los elementos  de la detracción: 
a) Adquiriente: Es la persona física o jurídica que recibe el bien o servicio, en 
términos de impuestos es aquella persona que considera como base para el 
cálculo de las deducciones, la cantidad total pagada al vendedor, incluidos 
los impuestos aplicados en la transacción. 
Posteriormente, se retira parte de este monto y se cumple para realizar el 
depósito de retiros en el banco de la nación en la cuenta corriente que el 
vendedor abrió previamente, recibiendo para ello un registro de la respectiva 
cancelación, que sirve como soporte que la deducción realizada. Luego, 
pague la diferencia al vendedor o proveedor de servicios tomado como 





b) Vendedor: Es la persona natural o jurídica que ofrece el producto o servicio, 
el cual es el  titular de la cuenta corriente que anticipadamente inicia a su 
nombre en el banco de la nación, efectúa con pagar desde la cuenta corriente 
del banco de la nación obligaciones tributarias de la SUNAT. 
c) Agente controlador (SUNAT):  Conforme  a su “ley de creación Nº 24829, 
ley general aprobado por decreto legislativo Nº 501 y la ley Nº 29816 de 
fortalecimiento de la SUNAT”, es una entidad técnico especializado, 
asignado al ministerio de economía y finanzas, tiene personería jurídica de 
derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, 
técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que en virtud a 
lo estipulado por el “decreto supremo Nº 061-2002-PCM”, consignado al 
resguardo de lo determinado en el “numeral13,1 del artículo 13º de la ley Nº 
27658”, ha interesado  a la superintendencia nacional de aduanas, admitiendo 
las tareas, competencias  y facultades que por ley concernían a esta entidad. 
d) Banco de la Nación: Esta institución se ocupa de recolectar y guardar los 
fondos de las detracciones  por medio  de las cuentas corrientes iniciadas por 
los individuos exigidos, ello conforme con la normatividad que regulariza las 
detracciones (Alva,et al., 2013). 
Detracción en la prestación de servicios 
A través de  la “Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT y normas 
modificatorias”, se señaló la relación de productos  y servicios que atañen  a este sistema, 





Referido al “Anexo N.° 3 de la Resolución de Superintendencia N.° 183-
2004/SUNAT”, está referente a la prestación de servicios, continuamente que el monto 
de la prestación sea mayor a S/. 700.00 soles. Ver (Anexo nº 3) 
Operaciones sujetas al sistema de detracciones 
Según art. 3 del Texto Único Ordenado del “Decreto Legislativo N.° 940, Decreto 
Supremo N° 155-2004-EF”, nos muestra las siguientes operaciones sujetas al sistema de 
detracciones: 
a) La venta de bienes muebles o inmuebles, prestación de servicios o contratos de 
construcción gravados con el IGV. 
b) El retiro de bienes gravado con el IGV. 
c) El traslado de bienes fuera del Centro de Producción, así como desde cualquier 
zona geográfica que goce de beneficios tributarios hacia el resto del país, 
cuando dicho traslado no se origine en una operación de venta. 
Sujetos obligados a efectuar el depósito de la detracción. 
(Effio, 2013) Afirma lo siguiente:  
Como se ha señalado anteriormente, el SPOT contempla que el adquirente o el 
usuario de alguno de los bienes o servicios sujetos a sistema, tiene la obligación de 
“detraer” un monto de la operación, a efecto que este sujeto lo deposita de manera directa 
en una cuenta corriente que previamente, el proveedor de los bienes o prestador de 
servicios haya iniciado en el banco. No obstante, esta obligación ara el adquiriente o el 
usuario, el “art. 5º de la ley de sistema de detracciones” ha establecido que en 
determinados casos, al proveedor del bien, el prestador de servicios o quien ejecuta el 





 En efecto, según la citada ley, los sujetos obligados a efectuar el depositado; son 
los siguientes: 
Figura 1.  Sujetos obligados de efectuar el depósito. 
 
Operaciones exceptuadas del sistema de detracciones. 
(Ortega, 2015) afirma que: 
Referente a los servicios alcanzados en el anexo 3 del SPOT, no aplicará, en los 
siguientes casos: 
a) el importe de la operación sea igual o menor a S/ 700 (setecientos y 00/100 
soles). 
b) Se otorgue comprobante que no permita afirmar crédito fiscal, saldo a 
favor del exportador o cualquier otro beneficio asociado con la devolución 
del IGV, así como gasto o costo para efectos tributarios. Esta singularidad 
no actúa cuando el usuario o quien encargue la construcción sea una 
entidad del Sector Público Nacional a que se refiere el “inciso a) del 





c) Se otorgue cualquiera de los documentos a que se refiere el “numeral 6.1 
del artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago”. 
d) El usuario del servicio o quien encargue la construcción tenga la condición 
de no domiciliado, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley del Impuesto a 
la Renta. (p.15) 
Momento para efectuar el depósito de la detracción.  
Effio (2013) sostiene lo siguiente: 
Uno de los aspectos más resaltante de este sistema lo constituye el momento en 
que se deba efectuar el depósito. Para estos efectos, el “artículo 7º del Texto Único 
Ordenado del D. L. Nº 940”, referente al SPOT con el Gobierno Central ha establecido 
que el mismo debería efectuarse en su integridad en cualquiera de los momentos que 
establezca la SUNAT teniendo en cuenta los sectores económicos, bienes o servicios 
involucrados en las operaciones sujetas al sistema. 
Así ha señalado que tratándose de las operaciones de prestación de servicios o 
contratos de construcción gravados con el IGV o cuyo ingreso constituya renta de tercera 
categoría para efecto del impuesto a la renta, momentos que puede considerar la SUNAT 
para realizar  el depósito, podrían ser los siguientes: 
- En el caso de prestación de servicios: 
a) Con anterioridad a la prestación, dentro del plazo señalado por la 
SUNAT. 
b) Hasta la fecha de pago parcial o total al prestador del servicio. 
c) Con posterioridad a la anotación del comprobante de pago en el registro 





d) Cuando se efectué el pago del peaje en las garitas o puntos de peaje de 
las administradoras de peaje, tratándose del servicio de transporte de 
pasajeros realizados por vía terrestre. 
- En el caso de contratos de construcción: 
a) Hasta la fecha del pago parcial o total. 
b) Con posterioridad a la anotación del comprobante de pago en el registro 
de compras, dentro del plazo que señale la SUNAT. 
c) Con anterioridad al inicio de la construcción. (p. 21) 
 
(SUNAT, s.f.) 
El plazo que nos menciona la “Resolución de Superintendencia N.° 183-
2004/SUNAT” referente a su anexo 3, para efectuar el depósito de la detracción es 
lo siguiente:  
a. Hasta la fecha de pago parcial o total al prestador del servicio o a 
quien ejecuta el contrato de construcción, o dentro del quinto (5) día 
hábil del mes siguiente a aquel en que se efectúe la anotación del 
comprobante de pago en el Registro de Compras, lo que ocurra 
primero, cuando el obligado a realizar el depósito sea el usuario del 
servicio o quien requiere la construcción. 
b. Dentro del quinto (5to) día hábil siguiente de recibida la integridad 
del importe de la operación, cuando el obligado a realizar el depósito 







INFRACCIONES Y GRADUALIDAD DEL SISTEMA DE 
DETRACCIONES 
SUNAT (s.f.) afirma lo siguiente: 
De no efectuar el  depósito de detracción, estas serían las consecuencias:  
- Imposibilidad de utilizar el crédito fiscal: Sólo se podrá utilizar el 
derecho al crédito fiscal o saldo a favor del exportador o a cualquier 
otro beneficio vinculado a la devolución del IGV, en el período en que 
haya anotado el comprobante de pago respectivo en el Registro de 
Compras, siempre que el depósito se efectúe en el momento 
establecido. En caso contrario, el derecho se ejercerá a partir del 
período en que se acredita el depósito. 
- Multa del 50% del monto no depositado. 
- Comiso de bienes: Para recuperar los bienes comisados adicionalmente 
a los requisitos establecidos en los “artículos 182 y 184 del Código 
Tributario”, se deberá acreditar el depósito así como el  pago de la 
multa que resulte aplicable. 
- Internamiento temporal de vehículos: Para retirar el vehículo internado 
temporalmente adicionalmente a los requisitos establecidos en los 
“artículos 182 y 184 del Código Tributario”, se deberá acreditar el 
depósito, así como el pago de multa que resulte aplicable. 
En el caso de las multas, es importante tener en cuenta el presente 






Según SUNAT no dice que el régimen de gradualidad sólo es aplicable a la 
sanción de la multa que corresponde al sujeto obligado que incumpla con efectuar 
el íntegro del depósito a que se refiere el sistema en momento establecido. 
El régimen se encuentra regulado en “Resolución de Superintendencia N° 
254-2004/SUNAT y  sus normas modificatorias”, siendo el criterio para graduar la 
sanción la subsanación, que se define como la regularización total o parcial del 
depósito omitido.  
Los beneficios del régimen de gradualidad se perderán si se presenta por lo 
menos, uno de los siguientes supuestos en mención:  
1. El deudor tributario impugne la multa y el órgano resolutor conserve en 
su totalidad dicho acto mediante resolución firme y consentida en la vía 
administrativa. 
2. En caso el adquirente, usuario o a quien se encargue la construcción, que 
sea el infractor por haber entregado el íntegro del importe de la operación, 
no presente; cuando la SUNAT lo solicite, las constancias relativas a la 
regularización total o parcial del depósito omitido, salvo que acredite que 
no cuenta con éstas a pesar de haberlas solicitado. 
La sanción de multa correspondiente a la infracción tipificada en el “numeral 
1 del inciso 12.2 del Artículo 12° del Decreto, consistente en que el sujeto obligado 
que infrinja con efectuar el íntegro del depósito a que se refiere el Sistema en el 
momento establecido, será graduada de acuerdo a la Resolución de 
Superintendencia Nº 375-2013/SUNAT vigente a partir del 01.02.14”, a 







LIBERACIÓN DE FONDOS DE DETRACCIÓN  
Según SUNAT (s.f.) nos dice, que si los montos depositados en las cuentas 
no se agotaran luego que hubieran sido destinados al pago de las deudas tributarias, 
serán considerados de libre disponibilidad (devolución para el titular, proceso que 
implica para esta persona, disponer de dichos fondos sin limitación alguna. 
        Para solicitar la liberación de fondos existen los siguientes procedimientos: 
 
                             
 
 
     
 
 
               Figura 2: Solicitud de liberación de fondos. 
2.2.2. LIQUIDEZ 
Apaza (2011) define como la: “Capacidad de la empresa para hacer frente al pago 
de sus deudas a corto plazo, su evaluación es el intento de calificar la situación 
financiera de la empresa” (p. 431). 
Según Rodrìguez (2012) dice que: “la liquidez puede definirse como la capacidad 
de cumplir con los compromisos de pago de la empresa con el monto y el tiempo 
pactado” (p. 204). 





Es la capacidad de convertir activos en efectivo, o de obtener efectivo para 
cumplir con las obligaciones a corto plazo. De manera convencional, el corto 
plazo se considera como un período de hasta un año, aunque se le identifica 
con el ciclo normal de operación de una compañía (el período que abarca el 
ciclo de compra, producción, venta y cobranza).  
La importancia de la liquidez se aprecia mejor si se piensa en las 
repercusiones que conlleva la incapacidad de una empresa de cumplir con las 
obligaciones a corto plazo. La liquidez es cuestión de grado. “La falta de 
liquidez impide que una compañía aproveche descuentos favorables, u 
oportunidades lucrativas”. Los problemas de liquidez más extremos reflejan 
la incapacidad de una compañía de cubrir las obligaciones en el corto plazo. 
Esto puede provocar la venta forzada de inversiones y otros activos a precios 
reducidos y, en su forma más grave, la insolvencia y la quiebra.  
Para los accionistas de una compañía, “la falta de liquidez puede 
predecir la pérdida del control por parte de los propietarios, o la pérdida de 
inversiones de capital”. Cuando los dueños de una compañía poseen 
responsabilidad ilimitada (negocios de propietario único y ciertas 
sociedades), la falta de liquidez pone en riesgo los activos personales. Para 
los acreedores de una compañía, la falta de liquidez genera demoras en la 
cobranza de los pagos de intereses y capital, o la pérdida de las cantidades 
adeudadas. “Los clientes y proveedores de productos y servicios de una 
compañía también se ven afectados por los problemas de liquidez en el corto 
plazo”. Las consecuencias incluyen la incapacidad de la compañía para 






Estas situaciones destacan los motivos por los que las mediciones de 
la liquidez revisten suma importancia en el análisis de una empresa. Si la 
compañía incumple sus obligaciones a corto plazo, la continuidad de su 
existencia se pone en duda. Desde este punto de vista, todas las demás 
mediciones de análisis son de importancia secundaria. Aunque las 
mediciones contables suponen la existencia indefinida de la compañía, el 
análisis siempre debe evaluar la validez de esta suposición usando 
mediciones de liquidez y solvencia. (pp. 500 – 501) 
Importancia de liquidez 
(Socola, 2010) Sostiene lo siguiente: “Al obtener liquidez, la empresa puede 
confrontar: Primero, podrá pagar las deudas contraídas, así como los pagos 
presentados en el curso normal del negocio, Segundo, podrá estar preparado frente 
a situaciones inesperadas o podrá invertir en negocios que considere rentables” (p. 
II-1). 
Objetivo de análisis de liquidez 
(Rodrìguez, 2012) Sostiene lo siguiente: 
Cuando una empresa analiza la liquidez lo que se busca es evaluar si se 
tienen suficientes recursos para enfrentar todos los compromisos de pago 
contraídos en el pasado con la cantidad completa y en la fecha pactada. Además 
debe considerarse un “examen de sus habilidades o capacidades para convertir sus 
recursos en dinero”, pues dichos compromisos deben liquidarse en efectivo. 
Conocer la posibilidad de cumplir con los pagos acordados es vital para la 
empresa ya que esto depende su operación. “El análisis de liquidez también puede 





pagar y seguir trabajando”. La liquidez en un momento dado significa 
sobrevivencia. En esto también radica la importancia de este análisis, si la empresa 
no tiene liquidez; entonces, no podrá seguir con su operación. “La liquidez también 
se relaciona con el corto plazo, con los compromisos que debe cubrir dentro del 
año siguiente". (p. 204) 
Ratios de liquidez 
(Apaza , 2011) Sostiene: 
Un activo líquido es aquel que fácilmente puede convertirse en efectivo sin 
una pérdida significativa de su valor original la conversión de los activos en 
efectivo, especialmente los activos corrientes como los inventarios y las 
cuentas por cobrar comerciales, es el medio principal de una empresa para 
obtener los fondos que necesita para liquidar sus cuentas corrientes. Por 
consiguiente, la “posición liquida” de una empresa trata con la cuestión de 
que tan capaz sea para satisfacer sus obligaciones corrientes. Los activo a 
corto plazo, o activos corrientes, son más fáciles de convertir en efectivo “son 
más líquidos” que los activos corrientes. Por lo tanto, en general, una empresa 
se consideraría más liquida que otra, si tuviera una mayor proporción de sus 
activos totales bajo la forma de activos corrientes. (p. 550) 
(Socola, 2010) Refiere lo siguiente: 
Los indicadores de liquidez muestran si “la empresa puede afrontar sus 
deudas a corto plazo, con ello examinan si se cuenta con un nivel de Efectivo 
adecuado que sea suficiente para respaldar el Capital de Trabajo y que genere 
mayor seguridad”, no sólo para los accionistas de la empresa sino para los 





Según (Buján , 2017) nos dice que los ratios de liquidez “Muestran el nivel de 
solvencia financiera a corto plazo que se derivan del ciclo de producción”. 
Según autores nos clasifican las siguientes ratios para medir la liquidez: 
1. Ratio corriente o Liquidez general o Razón corriente 
(Banco Central de Reserva del Perú, 2017) Afirma lo siguiente: “Un indicador 
usualmente utilizado es la razón corriente; si este indicador fuera menor a uno 
implicaría que, así liquidase todos sus activos corrientes (incluyendo los 
inventarios), la empresa no tendría el efectivo suficiente para pagar todos sus 
pasivos corrientes” (p. 34). 
Según (Informativo Caballero Bustamante, 2da. quincena, Marzo 2011) sintetiza:  
Denominado también “Razón de Liquidez”, es un ratio que, revela la 
capacidad de pago de la firma en el corto plazo. (…). En general, si el 
resultado es mayor a 1 simboliza que la compañía tiene la capacidad para 
pagar sus deudas de corto plazo; en otras palabras, mientras mayor sea el 
coeficiente de la razón mejor vista será la empresa para cumplir los pagos a 
sus acreedores; y por ende, tendrá una mayor solvencia. (p. E1) 
(Garrido & Iñiguez, 2010) Definen que: 
La ratio corriente indica la capacidad de la empresa para generar, con los 
cobros realizables a corto plazo, recursos líquidos suficientes para atender a 
sus compromisos de pago registrados en su pasivo corriente. De este modo, 
el activo corriente muestra la potencialidad de la empresa para hacer frente a 
sus obligaciones con vencimiento de tiempo igual o inferior al año. Cuanto 
mayor sea esta ratio, mayor será también la garantía otorgada a os acreedores 





ya sabemos dependerá del sector de actividad al que pertenece la empresa 
(…). (p. 319) 
 
Según los autores mencionados para determinar este ratio corriente nos 




2. Ratio prueba ácida 
(Garrido & Iñiguez, 2010) Afirman lo siguiente: 
La ratio de la prueba del ácido (RPA), también llamado “ratio quick”, se define 
como la relación entre el activo corriente, excepto las existencias y los activos 
no corrientes mantenidos para la venta (ANCMV), y el pasivo corriente. Nos  
informa sobre el grado de cobertura del pasivo corriente mediante las 
disponibilidades y “cuasi-disponibilidades”, sin necesidad de proceder a la 
venta de las existencias y activos no corrientes en proceso de venta. Se 
excluyen del numerador de estas partidas, al tratarse de un realizable 
condicionado a la venta previa. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que 
vender algunas existencias indicaría una disfuncionalidad cuando no se trate 
de existencias de productos terminados (vender materias primas puede suponer 
paralizar el proceso productivo). 
Nos dice también que; la ratio considerada como optima se situaría en torno a 
1, pues en este caso la empresa no debe presentar en principio problemas de 
liquidez, al presentar efectivo y derechos de cobro por importe igual a las 
Activo Corriente
Pasivo Corriente





deudas a corto plazo. No obstante, recordemos una vez más que depende en 
gran medida del sector en el que la empresa desarrolla su actividad.  
Tal y como decíamos con la ratio corriente, “cuanto mayor sea esta ratio mejor 
liquidez, pero un exceso puede llevar consigo una pérdida de rentabilidad”. (p. 
320) 
La fórmula a aplicar es lo siguiente: 
 
(Tanaka, 2001) Sostiene que: “Es una medida más directa de la liquidez, pues 
al activo corriente le resta las partidas menos liquidas, es decir, gastos pagados 
por adelantado y existencias” (p. 320). 
3. Ratio de tesorería o de Liquidez Inmediata o ratio de la prueba defensiva 
(Garrido & Iñiguez, 2010) Afirman lo siguiente: 
La ratio de tesorería (RT) relaciona los medios líquidos disponibles con los 
que se cuenta y los  pasivos corrientes. Indica la capacidad de respuesta 
inmediata de la empresa para atender los compromisos de pago de las deudas 
corrientes derivadas del ciclo productivo, es decir, que porcentaje de deuda 
puede devolver la empresa con el disponible que tiene en ese instante. 
El valor de esta ratio, al igual que los anteriores, dependerá del tipo de empresa 
o sector al que pertenece, sin olvidar que un exceso de medios líquidos va en 
detrimento de la rentabilidad y eficacia. (p. 321) 
(Diccionario Financiero, s.f.) Sostiene lo siguiente: 
Indica la capacidad de la empresa para operar con sus activos líquidos sin 
recurrir a sus flujos de venta. Permite medir la capacidad efectiva de la 
empresa en el corto plazo. Para su interpretación es importante atender al 
Activo Corriente - Existencias - Anticipos a Proveedores
Pasivo Corriente





porcentaje y tener en cuenta que, a mayor ratio, más beneficioso será para la 
empresa al gozar de una mayor capacidad de respuesta frente a imprevistos de 
pago sin recurrir a la venta. 
Fórmula que se aplicará según los autores mencionados para este ratio es la 
siguiente: 
 
4. Capital de trabajo o fondo de maniobra 
(Aching, 2006) sostiene que: “El Capital de Trabajo, es lo que le queda a la 
firma después de pagar sus deudas inmediatas, es la diferencia entre los 
Activos Corrientes menos Pasivos Corrientes; algo así como el dinero que le 




(Apaza , 2011) Refiere lo siguiente: 
El análisis de porcentaje de los incrementos y decrementos de las partidas 
relacionadas en los estados financieros comparativos se llama análisis 
horizontal. La cantidad de cada partida del estado más reciente se compara 
con la partida correspondiente en uno o más estados anteriores, se anota la 
cantidad en que aumento o disminuyó la partida junto con el porcentaje de 
incremento o decremento. 





El análisis horizontal puede incluir una comparación entre dos 
estados. “En este caso el estado inicial se utiliza como base, este análisis 
puede incluir también tres o más estados comparativos”. En este caso, la 
primera se puede utilizar como base para comparar todas las fechas o 
períodos posteriores. Alternativamente, cada estado puede compararse con 
su anterior inmediato. (p.540) 
Análisis Vertical 
(Apaza , 2011) Afirma lo siguiente: 
El análisis de porcentaje también puede utilizarse para mostrar la relación de 
cada uno de los componentes con el total dentro de un solo estado. 
Este tipo de análisis se denomina análisis vertical, como el análisis 
horizontal, los estados pueden formularse en forma detallada o condensada. 
En este último caso, “los detalles adicionales de los cambios en partidas 
separadas o independientes pueden presentarse en cedulas auxiliares, en estas 
cedulas el análisis de porcentajes puede basarse ya sea en el  total de la cedula 
o en el total del estado”. Si bien el análisis vertical se limita a un estado 
individual su importancia puede ampliarse al preparar estados comparativos. 
En análisis vertical del estado de situación financiera cada partida de 
activos se presenta como un porcentaje del total de activo. Cada partida de 
pasivos y del capital contable de los accionistas se presenta como un 







2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
ACTIVO CORRIENTE 
Según (Giraldo, 2005)  “son los recursos a favor que se pueden convertir en efectivo, 
vender o consumir durante un ciclo normal de operaciones contables correspondientes 
a un año” (p. 27). 
ADQUIRENTE 
(SUNAT, s.f.), define lo siguiente: “El adquiriente en términos tributarios es aquella 
persona que considera como base de cálculo de las detracciones el importe total que 
paga al vendedor, incluido los impuestos que gravan dicha operación”. 
CAPITAL DE TRABAJO 
(Informativo Caballero Bustamante, 2da. quincena, Marzo 2011), conceptualiza lo 
siguiente: “Es un ratio que calcula el efectivo del que dispone la empresa en el corto 
plazo, luego de sustraer el pago de obligaciones o deuda. Se obtiene restando el monto 
de los activos corrientes menos los pasivos corrientes” (p. E2). 
PASIVO CORRIENTE 
(Giraldo, 2005) Define que: “Es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto 
plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración 
menor a un año. Por ello, se le conoce como exigible a corto plazo” (p. 49). 
RATIOS DE LIQUIDEZ 
(Buján , 2017), sostiene lo siguiente: “Los ratios de liquidez son un conjunto de 





tesorería, es decir, si tiene capacidad de convertir sus activos en liquidez a corto plazo” 
(p.37). 
PRUEBA ÁCIDA 
(Informativo Caballero Bustamante, 2da. quincena, Marzo 2011), define que: “Es un 
indicador más exigente ya que en él se descartan del total del activo corriente las cuentas 
que no son realizables de manera fácil. Nos proporciona una medida más exigente de 
la capacidad de pago a corto plazo” (p. E2). 
DETRACCIONES  
(Ortega, 2015) Conceptualiza que: “Consiste básicamente en el descuento, que 
efectúa el usuario de un bien o servicio, un porcentaje del importe a pagar por estas 
operaciones, para luego depositarlo en el Banco, en una cuenta corriente a nombre 














PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  
3.1. Tipo de investigación  
Se encuentra circunscrito dentro del tipo de investigación: descriptivo, 
porque permitió exponer el funcionamiento del “sistema de detracciones” y 
describir la realidad de su aplicación en la liquidez; analítico porque se analiza el 
comportamiento de la detracción en la liquidez de “Gómez Ingenieros 
Contratistas”. El tipo de enfoque de investigación es cuantitativo. 
3.2. Diseño de investigación  
El diseño de investigación es descriptivo- no experimental: 
 Descriptivo, porque es un estudio que aplicó la recolección de datos 
reales, ya que se planteó hechos sobre una situación concreta 
 No experimental, porque es un estudio que se realizó sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que solo se observa los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 
3.3. Población  
El universo de esta tesis, es la empresa  Gómez Ingenieros Contratistas 
S.A.C.- Puno, 2014 - 2017. 
3.4. Muestra  
Por el criterio determinativo se estudió el “estado de situación financiera 





3.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
 
Técnicas de campo: 
- Observación:    A través de este método permitió ver los sucesos y 
circunstancias reales, en el modo que el sistema detractivo del IGV 
incide en el efectivo de la organización en estudio.     
- Instrumento: Cuaderno de apuntes. 
- Análisis documental: Se utilizó este análisis con el fin de obtener 
resultados financieros, aplicando los indicadores  de liquidez. 
- Instrumento: Estados de situación financiera. 
Técnicas de gabinete: 
- Fichas bibliográficas: Se emplearon invariablemente en anotación 
de datos  acerca de bibliografías consultadas y que se examinen para 
llevar un archivo de las investigaciones, contribuciones, y paradigmas 
teóricos que proporcionaron el fundamento de la ciencia referido al 
estudio vigente. 
Este método coadyuvo al reconocimiento preliminar de los 
investigadores de los diversos libros, revistas, que después fueron 
sistematizadas  con el propósito de diseñar el marco referencial y 
tener un vasto marco teórico para la tesis.   
- Fichas textuales: fueron útiles para la reproducción literal de textos, 





3.6. Procesamiento de datos 
El proceso de información se hizo con la aplicación Microsoft Excel, en 
el cual se trabajó, los estados de situación financiera con y sin aplicación de la 
detracción, cada uno de los ratios de liquidez con y sin aplicación de la detracción, 
análisis vertical para obtener el porcentaje de cada uno de los componentes del 




















RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
RESULTADOS 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizó los Estados de situación  
Financiera de Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C., de 2014 al 2017, los cuales nos 
permite analizar y presentar los resultados (ver anexos 5-12), los ratios de liquidez nos 
permitirán determinar los cambios sufridos con y sin la aplicación de la detracción, así 
poder explicar cómo el sistema de detracciones del Impuesto General a las Ventas influye 
en el efectivo de la empresa Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C. 
1. RATIO LIQUIDEZ CORRIENTE 
Tabla 1.  
Liquidez corriente con detracción períodos 2014, 2015, 2016 y 2017 
Fuente: Estado de Situación Financiera con detracción  
 
Tabla 2.   
Liquidez corriente sin detracción períodos 2014, 2015, 2016 y 2017 





Act. Corriente 237,444.00 403,925.00 305,324.00 757,207.00
Pas. Corriente 218,637.00 400,587.00 309,055.00 662,779.00
Liquidez Corriente  =  = 1.01 0.99





Act. Corriente 291,269.00 512,979.00 404,554.00 907,242.00
Pas. Corriente 218,637.00 480,207.00 309,055.00 662,779.00

















Figura 3.  Liquidez Corriente con y sin detracción períodos 2014, 2015, 2016 y 2017 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
En las tablas 1 - 2 y figura 3 se presenta índice  de efectivo circulante  esto con y sin 
implementación de la detracción de la empresa “Gómez ingenieros Contratistas S.A.C. 
de los períodos 2014, 2015, 2016 y 2017”. 
Según la tabla 2 y figura 3, índice  de efectivo circulante  sin el empleo  de la 
detracción para el período 2014 tiene una capacidad de pago S/ 1.33, si ese ratio tiene un 
gran valor, mínimo es el riesgo de la organización y tendrá alta disposición para acatar 
con sus compromisos frente a terceros en menor tiempo. Conforme a la tabla 9 y figura 
3, con la aplicación de la detracción para el período 2014 la ratio de liquidez corriente 
disminuye a S/ 1.09, por lo cual, la empresa ya no tendrá la misma disponibilidad de S/ 
1.33 sino solo contará con S/ 1.09 para cumplir con sus deudas a corto plazo, con una 
diferencia de 0.24. Por lo tanto, al aplicar el sistema de detracciones disminuye la liquidez 





Para el período 2015 la empresa tiene ratio de liquidez corriente sin aplicar la 
detracción de S/  1.07, el mismo que con la aplicación de la detracción disminuye a S/ 
1.01, entonces, esto nos dice que la empresa no tiene la misma disponibilidad al aplicar 
la detracción, por lo tanto, la liquidez disminuye en la empresa. 
Para el período 2016 la empresa tiene ratio de liquidez corriente sin detracciones de 
S/ 1.31 y con aplicación de la detracción esta disminuye a S/ 0.99, lo que significa que la 
empresa contaba con S/ 1.31 para cumplir sus obligaciones frente a terceros a corto plazo, 
pero al aplicar la detracción disminuyó a S/ 0.99; la liquidez de la empresa para este 
período se ve afectada. 
Por último, para el período 2017 la empresa tiene ratio de liquidez corriente sin 
detracciones de S/ 1.37 y con la aplicación de detracciones tiene ratio de S/ 1.14, 
entonces, ya no tendrá la misma capacidad de S/ 1.37, sino solo ya contará con S/ 1.14 
para cumplir con sus compromisos tributarios a menor período, entonces, con el empleo  
del método detractivo para este período el efectivo  disminuye. 
2. RATIO PRUEBA ÁCIDA 
Tabla 3.  
Prueba ácida con detracción períodos 2014, 2015, 2016 y 2017 






Act. Corriente - existencias 237,444 - 10124 403925 - 8,390 305324 - 18,262 757,207 - 75,520
Pas. Corriente 218,637.00 400,587.00 309,055.00 662,779.00
Prueba Ácida         =












Tabla 4.  
Prueba ácida sin detracción períodos 2014, 2015, 2016 y 2017 















Figura 4.  Prueba ácida con y sin detracción períodos 2014, 2015, 2016 y 2017 
INTERPRETACIÓN: 
En las tablas 3 - 4 y figura 4 se presenta ratio de prueba ácida la misma con y sin 
aplicación de la detracción de la empresa “Gómez ingenieros Contratistas S.A.C. de los 
períodos 2014, 2015, 2016 y 2017”. 
Según a la tabla 4 y figura 4, para el período 2014, tiene ratio de prueba ácida 
((activo corriente – existencias) / pasivo corriente) sin aplicar detracciones es de S/ 1.29 
por valor monetario de 1 nuevo sol de pasivo que tiene a menor tiempo, el cual baja con 
Período
Act. Corriente - existencias 291,269 - 10124 512,979 - 8,390 404,554 - 18262 907,242 - 75,520
Pas. Corriente 218,637.00 480,207.00 309,055.00 662,779.00
1.29
Sin cuenta de detracción







la aplicaciones de detracciones a S/ 1.04 para acatar con nuestras deudas a menor lapso, 
por lo tanto, la aplicación de detracción genera disminución en la liquidez de empresa en 
el período 2014. 
Para el período 2015, tiene ratio de prueba ácida sin aplicación de detracciones 
de S/ 1.05 para acatar con sus obligaciones a corto plazo y al aplicar el método detractivo  
el ratio es de S/ 0.99 la cual ha disminuido, que solo tendría S/ 0.99 por cada S/.1 de su 
débito a menor período. 
Para el lapso 2016, tiene índice de prueba ácida valores detractivos  de S/ 1.25, lo 
cual, contribuye a la organización en acatar  con sus compromisos tributarios en el menor 
período, sin embargo, con la aplicación de la detracción este disminuye su ratio a S/ 0.93, 
por lo tanto, no tendría la misma disponibilidad de S/ 1.25 sin aplicar detracción. 
Durante el lapso 2017, presentó  un indicador  de prueba ácida sin emplear el 
método detractivo  de S/ 1.25, para encubrir cada sol de su deuda que tiene a menor 
tiempo, con la implementación  del método detractivo posee un índice  de S/ 1.03, el cual 
ha bajado al fijar la detracción. 
3. RATIO LIQUIDEZ INMEDIATA 
Tabla 5.  
Liquidez inmediata con detracción períodos 2014, 2015, 2016 y 2017 






Efec. y equiv. de efectivo 108,420.00 270,405.00 146,142.00 370,318.00
Pas. Corriente 218,637.00 400,587.00 309,055.00 662,779.00
2015 2016
Liquidez Inmediata  =
Con cuenta de detracción







Tabla 6.  
Liquidez Inmediata sin detracción períodos 2014, 2015, 2016 y 2017 












Figura 5  Liquidez Inmediata con y sin detracción períodos 2014, 2015, 2016 y 2017 
INTERPRETACIÓN: 
En las tablas 5 - 6 y figura 5, se presenta ratio liquidez inmediata la misma con y 
sin aplicación de la detracción de la empresa “Gómez ingenieros Contratistas S.A.C. de 
los períodos 2014, 2015, 2016 y 2017”. 
Según la tabla 5 - 6 y figura 5, para el período 2014 esta ratio liquidez inmediata 
sin la aplicación de detracciones es de S/ 0.70, es decir, el 70% para cubrir sus 
obligaciones frente a terceros  a corto plazo por cada unidad monetaria de débito, y con 
la aplicación de la detracción esta disminuye a 0.5, es decir, 50% para cubrir las deudas 
Período
Efec. y equiv. de efectivo 153,685.00 379,459.00 245,282.00 520,353.00
Pas. Corriente 218,637.00 480,207.00 309,055.00 662,779.00
2017
0.70Liquidez Inmediata  = 0.79 0.79
2014 2015 2016
 = 0.79





a corto plazo. Para el período 2015 se tiene ratio de 0.79 sin detracciones, es decir, solo 
tiene un 79% para cubrir sus pasivos y con detracciones tiene 0.68 (68%) el cual 
disminuye. Para el período 2016 sin la aplicación de detracciones se tiene una ratio de 
0.79 ósea el 79% lo cual no ayuda mucho a la empresa, aplicando las detracciones esta 
disminuye a 0.47 entonces solo se tendría un 47% para cumplir con nuestros pasivos. Por 
último, para el período 2017 se tiene ratio de 0.79 sin la aplicación de las detracciones, 
es decir, un 79% para acatar  con los pasivos a menor período con la aplicación de la 
detracción se tiene ratio de 0.56 el cual ha disminuido, entonces solo se tiene 56% cubrir 
los débitos  en el menor tiempo; cabe precisar que esta índice es más severa que las ratios 
anteriores ya que este se aplica directamente al efectivo y equivalente de efectivo con 
cociente de activo corriente, y es más preciso para saber cómo está la organización  en el 
período para cumplir sus compromisos frente a terceros.  
4. RATIO CAPITAL DE TRABAJO 
Tabla 7. 
Capital de Trabajo con detracción períodos 2014, 2015, 2016 y 2017 
Fuente: Estado de Situación Financiera con detracción  
 
Tabla 8.   
Capital de trabajo sin detracción períodos 2014, 2015, 2016 y 2017 




Capital de Trabajo = Act. Corriente - Pas. Corriente 237,444 - 218,637 18,807.00 403,925 - 400,587 3,338.00 305,324 - 309055 -3,731.00 757,207- 662,779 94,428.00
Con cuenta de detracción
2014 2015 2016 2017
Periodo
Capital de Trabajo = Act. Corriente - Pas. Corriente 291,269 - 218,637 72,632.00 512,979 - 480,207 32,772.00 404,554 - 309,055 95,499.00 907,242 - 662,779 244,463.00
Sin cuenta de detracción




















Figura 6. Capital de trabajo con y sin detracción períodos 2014, 2015, 2016 y 2017 
 
INTERPRETACIÓN: 
En las tablas 7 y 8, se presenta ratio capital de trabajo la misma con y sin 
aplicación de la detracción de la empresa “Gómez ingenieros Contratistas S.A.C. de los 
períodos 2014, 2015, 2016 y 2017”. 
Para el período 2014, ratio capital de trabajo sin la aplicación de la detracción 
tiene un capital de S/ 72.632 para cubrir sus obligaciones a corto plazo, así mismo con la 
aplicación de las detracciones este capital disminuye a S/ 18,807. Para el período 2015 
la ratio de capital sin detracciones es de S/ 32,722 para acatar con sus pasivos en un año, 
sin embargo, el ratio disminuyó con la aplicación de la detracción a S/ 3,338. Para el 
período 2016 ratio de capital de trabajo sin aplicar detracciones es de S/ 95,499 como 





cuenta con capital para cubrir sus obligaciones frente a terceros a corto plazo. Finalmente, 
para el período 2016 sin la aplicación de la detracción se tiene un capital positivo de S/ 
244,463, el mismo también disminuye con la aplicación de las detracción a S/ 94.428 el 
cual, igualmente es positivo, pero a pesar de ser positivo este disminuye para cumplir sus 





























Tabla 9.  





Tabla 10.  






Según las tablas 9 y 10 se muestra el análisis vertical con y sin aplicación de 
detracciones respectivamente de los períodos 2014, 2015, 2016 y 2017 de la empresa 
“Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C.” 
La empresa con la aplicación de la detracción mantiene una inversión del activo 
total para el 2014 de S/ 1´136,663.00, de este total conforma un activo corriente de S/ 
237,444.00, esto significa que del 100% del activo total, el 20.89% es el activo corriente, 
la partida más apreciable del activo circulante  son las cuentas por cobrar a terceros por 
un valor de S/ 118,900.00 con un porcentaje de participación de 10.46% del total del 
activo para el período 2014. La partida del efectivo y equivalentes es de 9.54% del activo 
corriente está conformado por el dinero en efectivo y cuentas corrientes de la empresa al 
31 de Diciembre del 2014. El activo no corriente está conformado por el activo fijo esto 
constituye el 86.67% del activo total, dichos activos son adquiridas para el giro del 
negocio de la empresa. En cuanto al pasivo corriente está conformada de impuestos, 
tributos  por pagar  y contribuciones al sistema de pensiones y de salud por pagar que 
simboliza un 3.56% del total de pasivo corriente, la partida cuentas por pagar comerciales 
– terceros constituye un 8.40% siendo este la mayor partida del pasivo corriente, cuentas 
por pagar a terceros de 3.29% y obligaciones financieras tiene una partida de 3.98% del 
total del pasivo y patrimonio. 
Sin la aplicación de la detracción tiene una inversión del activo total de S/ 
1`190,488.00 el cual representa al 100% dentro del cual tiene, un activo corriente de S/ 
291,296.00, el mismo que representa con una partida de 24.47%, el mismo es atendido 
por el dinero y semejantes de dinero con el  12.91% siendo este el que tiene mayor 





detracciones este es mayor que con aplicación de detracciones, las cuentas por cobrar 
comerciales-terceros, representa con una partida de 10.71% y los materiales auxiliares, 
suministros y repuestos representa un 0.85%. En cuanto al pasivo corriente tiene una 
partida de 18.37% del total de pasivo y patrimonio en donde el mismo es menor que al 
aplicar detracciones, entonces, significa que sin la aplicación de detracciones el pasivo 
disminuye. 
Para el período 2015, con aplicación de detracciones se tiene un activo corriente 
de 26.12% del total del activo corriente el mismo está conformada por dinero y 
semejantes de dinero, cuentas por cobrar, y materiales auxiliares, provisiones y 
suministros, el que tiene una mayor partida es el efectivo y equivalentes de efectivo con 
17.48%; sin la aplicación de detracciones tenemos un activo corriente que representa de 
30.98% del total del activo siendo esto que sin aplicar detracciones es mayor que con 
aplicación de detracciones. En cuanto al pasivo corriente con la realización de 
detracciones tenemos una partida de 25.90% del total de pasivo y patrimonio; sin 
aplicación de detracciones tenemos una partida del pasivo corriente de 29% de la suma 
de pasivo y patrimonio. 
En el lapso 2016, con aplicación de detracciones tenemos una partida de activo 
corriente de 22.55% del total del activo, entonces, sin la aplicación de detracciones se 
tiene una partida de activo corriente 27.84% con esta partida se muestra que al aplicar 
detracciones es menor y sin aplicar detracciones esta partida en mayor para acatar con 
los deberes que tiene la organización. En cuanto al pasivo corriente con aplicación de 
detracciones se tiene una partida de 22.83% y sin aplicar detracciones se tiene un pasivo 
corriente con partida de 21.27% del total de pasivo y patrimonio, entonces, significa que 





Para el período 2017, se tiene un activo corriente con aplicación de detracciones 
con una partida de 34.94% del total del  activo y sin aplicación de las detracciones se 
tiene 44.34%, entonces, se dice que al aplicar detracciones aumenta la facultad  de 
desembolso de la compañía. En el pasivo corriente con aplicación de detracciones se 
tiene una partida de 34.96% y sin aplicación de detracciones tiene una partida de 32.40%, 
entonces, dicho resultado significa que sin aplicación de detracciones disminuye los 
pasivos de la empresa. 
DISCUSIÓN 
Se discutirá con casos similares al presente estudio denominado “sistema de 
detracciones del impuesto general a las ventas y su incidencia  en la liquidez  de la 
empresa Gómez Ingenieros Contratistas S.A.C”. 
En una estudio realizado en Ecuador nos dice sobre cómo influye un pago 
anticipado en la liquidez (Alvarez, 2016) concluye en lo siguiente:  Se determinó que el 
desembolso del Anticipo del Impuesto a la Renta afecta directamente en el efectivo  de 
la “compañía Distribuidora DAMIC”; esto debido a que cuando se efectúa el pago 
Anticipo, la empresa cancela una cantidad elevada, ocasionando así un desequilibrio 
financiero; el mismo que afecta en el pago de sus acreedores, generando también un 
momentáneo cese de actividades, y forzando así a que la empresa solicite préstamos para 
solventar sus obligaciones a corto plazo. 
Como se sabe, en el Perú existe una elevada evasión e informalidad, entonces, la 
SUNAT ha implementado desde el año 2002, mecanismos de desembolso  adelantado 
del IGV, entre los cuales es el “Sistema de Pagos de obligaciones tributarias con el 
Gobierno Central (SPOT)”, más conocido como “Sistema de detracciones”, esto con la 





la pregunta: ¿se ha podido reducir la evasión? Según (Latínez, 2017) afirma que: La 
supresión del efugio  tributario en Perú es uno de los más considerables de Latinoamérica, 
es compromiso de la SUNAT, se constituye en el Código Tributario (Nº14 del art.62º): 
“Artículo 62º.- Facultad de Fiscalización, 14. Dictar las medidas para erradicar la evasión 
tributaria.” Este deber de la SUNAT no se está efectuando; no obstante,  la evasión 
tributaria se acrecentó. Manifiesta que un modo de evaluar el éxito de  la administración 
de la SUNAT, es disminuyendo la evasión tributaria. SUNAT ha preparado  diversas  
acciones para eliminar  la evasión tributaria: “Retención del IGV, Percepción del IGV, 
Sistema de Detracciones, Registro de Ventas y Compras electrónicos” y están realizando 
gradualmente los comprobantes de pago electrónicos (Facturas, Boletas de Ventas, notas 
de débito y crédito); sin embargo  estas son inferiores, debido a que la evasión tributaria, 
en reemplazo de bajar siguió incrementando. La SUNAT debe  vigilar la tributación  que 
gestiona  y cobrar de empresas e individuos. Principalmente, el impuesto a la renta e IGV 
de organizaciones reconocidas. (…). No cumplir con suprimir  la evasión por SUNAT, 
se añade la baja  de la percepción  y de presión en la tributación (13%).  
“Por otro lado el gerente de cumplimiento de la SUNAT, Erick Cárdenas 
manifestó que el mayor monto de evasión se observa en el sector construcción, con un 
nivel 63%” (Gestión, 2017). 
Entonces, con estos antecedentes se concluye que, a pesar que la Administración 
tributaria ha implementado mecanismos, así como, sistema de detracciones, no ha podido 
combatir y reducir la evasión. Sin embargo, este mecanismo método detractivo  
disminuye el efectivo de las organizaciones  ya esto resta directamente al monto total de 
la venta o prestación de servicio, por ende, la administración tributaria debería 





liquidez, ya que para una empresa contar con efectivo es muy importante y es el pilar 
para su ejecución.  
Según (Banco Central de Reserva del Perú, 2017) tiene los siguientes datos 
examen confrontacional de ratios de finanzas: ratio corriente de las compañías de Perú, 
y de otras naciones de Sudamérica y Latinoamérica, las organizaciones internacionales 
presentan grados de este índice medio sobre el valor 1, a excepción de México (aun 
ocasiona solamente en los rubros estatales  y de telecomunicaciones). De otro lado, una 
media aritmética, solamente las organizaciones de Chile exceden en el ratio corriente a 
las organizaciones de Perú y por sectores estas registran una índice corriente por sobre el 
valor de 1, a excepción de telecomunicaciones. (p.34) 
 
A continuación,  los siguientes autores concluyen en sus estudios de investigación 
como las detracciones afectan la liquidez: 
Quispe (2016) concluye que: El mecanismo de abonos de tributación SPOT 
aminora en forma tenue el efectivo de las  compañías del rubro construcción debido a 
que “HP contratistas generales EIRL”, en 2014 el ratio  de efectivo general o liquidez 
corriente es 1.68, en 2015  es 0.42, por ende, se aprecia en ese año tiene una menor 





En “HP contratistas generales EIRL”, en 2014, la ratio de liquidez es 0.95 y 2015 
es 0.92, lo que refleja una disminución en su efectivo por la implementación del sistema 
detractivo. 
(Huanca, 2017) Concluye que: El método detractivo incide en el efectivo de las 
organizaciones debido a que no percibe el monto de sus ingresos o servicios efectuados, 
en la “empresa N y P Indutex” incide en un 10% , afectando en forma negativa, en el 
efectivo de la compañía para los fondos netos de inversión, tributos por pagar en el corto 
período que la organización pueda requerir y como efecto de la obligación de obtener 
financiación de otras entidades por la carencia de efectivo y aumentar sus gastos, 
intereses. 
El sistema de detracciones establece el efectivo de la organización, porque 
conlleva en diversas ocasiones, los flujos de efectivo sean altos a lo que en realidad tiene 
el proveedor como las obligaciones de impuestos, sustrayéndole el efectivo y 
permanencia para el acatamiento de  sus negociaciones constantes. 
Rubio (2016), en su tesis concluye que: Las detracciones perjudicaron el efectivo 
de  “FCC Construcción SAC”, porque se le aplicó el 4% del monto de ventas con 
impuestos en el período exigido, aminorando su efectivo para realizar sus compromisos 
empresariales, al no contar con capital de trabajo adecuado al no volver a invertirlo, y 











1. Teniendo en cuenta los resultados, bajo el análisis de ratio de liquidez corriente 
con detracciones se consiguió los siguientes datos: 2014 (1.09), 2015 (1.01), 2016 
(0.99) y 2017 (1.14), frente a una liquidez corriente sin detracciones  para el 
período 2014 (1.33), 2015 (1.07), 2016 (1.31) y 2017 (1.37), para resguardar cada 
sol de deuda. Se concluye que al examinar con “ratio liquidez corriente”, la 
empresa sobrelleva baja liquidez, cuando se emplea el sistema de detracciones, 
por lo cual, la empresa opta por créditos financieros. 
2. Según los resultados bajo el análisis de ratio prueba ácida con aplicación de las 
detracciones se logró lo siguiente: para 2014 (1.04), 2015 (0.99), 2016 (0.93) y 
2017 (1.03); sin embargo, al aplicar la detracción se obtuvo lo siguiente: para  
2014 (1.29), 2015 (1.05), 2016 (1.25) y 2017 (1.25) por cada sol de deuda. Esta 
ratio mide sin incluir las existencias, por lo tanto con esta ratio se deduce que el 
“sistema de detracciones” disminuye el efectivo de la organización. 
3. Según a los resultados obtenidos en el análisis de ratio liquidez inmediata con 
detracciones se llegó a lo siguiente: 2014 (0.5), 2015 (0.68), 2016 (0.47) y 2017 
(0.56), al aplicar la detracción redujo liquidez inmediata; sin la aplicación de 
detracción, para 2014 es (0.70), 2015 (0.79), 2016 (0.79) y 2017 (0.79) para acatar 
con la deuda presente. Esta ratio es más severa ya que se emplea concisamente al 
efectivo, por lo tanto, se deduce que al aplicar las detracciones, el efectivo  
inmediato de la organización  se ve afectada ya que no puede cumplir de 






4. Con esta ratio de capital de trabajo se concluye, que al aplicar las detracciones la 
liquidez es baja, ya que con esta ratio se mide lo que realmente se tiene en caja y 
























1. Se recomienda a la empresa a realizar un análisis constante de las detracciones 
para evitarse contingencias ante la administración tributaria, y un planeamiento 
de liquidez mensual, teniendo en cuenta la magnitud de distorsión que tiene las 
detracciones, para lograr cumplir con el cronograma de actividades que tiene a 
corto plazo.  
2. Se recomienda a la empresa tener un control de liquidez mensual a través de la 
ratio prueba ácida ya que este es el más directo y tratar de mantener  un nivel 
óptimo esta ratio (mayor a 1), ya que este será el reflejo de la situación de liquidez 
de la empresa. 
3. Se sugiere analizar la capacidad que tiene la empresa para generar una liquidez 
inmediata, el cual, le permitirá mayores facilidades para el cumplimiento de sus 
obligaciones  inmediatas. 
4. Se sugiere a la empresa realizar una política de cobranza, y así pueda tener mayor 
liquidez y lograr compensar la reducción  de su liquidez porque,  estos han 
rebajado frente a la “detracción del 4% y 10% que esta afecto la empresa” con los 
servicios que ofrece. 
5. Se sugiere  a la empresa efectuar una “política de recuperación de ingreso de 
fondos como recaudación”, el no ingreso de estos fondos es significativo, porque 
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Anexo 2: Infracciones y Sanciones 
Infracción Desde 01.07.2012 
1 El sujeto obligado que incumpla con 
efectuar el íntegro del depósito a que se 
refiere el Sistema, en el momento 
establecido. 
Multa equivalente al 50% del importe no 
depositado. 
2 El proveedor que permita el traslado de 
los bienes fuera del Centro de Producción 
sin haberse acreditado el íntegro del 
depósito a que se refiere el Sistema, 
siempre que éste deba efectuarse con 
anterioridad al traslado. (1) 
Multa equivalente al 50% del monto que 
debió depositarse, salvo que se cumpla 
con efectuar el depósito dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes de 
realizado el traslado. 
3 El sujeto que por cuenta del proveedor 
permita el traslado de los bienes sin que se 
le haya acreditado el depósito a que se 
refiere el Sistema, siempre que éste deba 
efectuarse con anterioridad al traslado. 
Multa equivalente al 50% del monto del 
depósito, sin perjuicio de la sanción 
prevista para el proveedor en los 
numerales 1 y 2. 
4 El titular de la cuenta a que se refiere el 
artículo 6 que otorgue a los montos 
depositados un destino distinto al previsto 
en el Sistema. 
Multa equivalente al 100% del importe 
indebidamente utilizado. 
5 Las Administradoras de Peaje que no 
cumplan con depositar los cobros 
realizados a los transportistas que prestan 
el servicio de transporte de pasajeros 
realizado por vía terrestre, en el momento 
establecido. 
Multa equivalente al 50% del importe no 
depositado. 










Anexo 3: Aplicación de Gradualidad 
A partir del 01.02.14 
SUJETOS OBLIGADOS 
(Artículo 5º del Decreto y normas complementarias) 
Criterio de 
Gradualidad 
Criterio de gradualidad: 
Subsanación (1) 
(porcentaje de rebaja de 
multa)  
si se realiza la subsanación 
antes de que surta efecto 
cualquier notificación en 
la que se le comunica al 
infractor que ha incurrido 
en infracción 
  
a) a) El adquiriente del bien usuario del servicio, quien 
encarga la comunicación o tercero, cuando el 
proveedor del bien o prestador del servicio, no tiene 




b) b) El adquiriente del bien, usuario del servicio, quien 
encarga la construcción o tercero, cuando el 
proveedor del bien, prestador del servicio tiene 
cuenta abierta en la que se pueda realizar el depósito. 
c) c) El proveedor del bien, prestador del servicio o 
quien ejecuta la construcción de acuerdo con lo 
señalado en el segundo párrafo del literal a) del 
inciso 5.1del artículo 5º del Decreto. (2) 
d) d) El proveedor del bien, prestador del servicio o 
quien ejecuta la construcción de acuerdo con lo 
señalado en el tercer párrafo del literal a) del inciso 
5.1del artículo 5º del Decreto. 
e) e) El sujeto del IGV, en el caso de retiro de bienes, y 
el propietario de los bienes que realce o encarga el 
traslado de dichos bienes. 
Fuente: (SUNAT) 
http://contenido.app.sunat.gob.pe/insc/Detracciones/Anexo+Gradualidad+_+RS+254-2004.pdf 
(1)  Este criterio es definido en el artículo 3°. La subsanación parcial determinará que se aplique la 
rebaja en función a lo subsanado. Si se realiza más de una subsanación parcial se deberán sumar 
las rebajas respectivas 
(2) Si el proveedor del bien o el prestador del servicio recibió del adquirente o usuario el íntegro del 
importe de la operación sujeta al Sistema, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
a) El Depósito total que efectúe el proveedor o prestador en el plazo señalado en el 
segundo párrafo del literal a) del inciso 5.1 del artículo 5 del Decreto determinará que 
el adquirente o usuario no sea sancionado por la infracción comprendida en el 
Régimen. 
b) El Depósito parcial efectuado por el proveedor o prestador en el plazo señalado en el 
segundo párrafo del literal a) del inciso 5.1 del artículo 5 del Decreto o la Subsanación 
realizada por éstos, reducen la sanción del adquirente o usuario por la infracción 
contemplada en el Régimen, por  un monto equivalente a la rebaja que le pertenezca 















Anexo 5: Estado de Situación Financiera con aplicación de detracción período 2014 















ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 108,420.00    TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 40,460.00      
INVERSIONES FINANCIERAS -                 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 118,900.00    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 95,482.00      
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO -                 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS -                 
PRODUCTOS TERMINADOS -                 CUENTAS POR PAGAR A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES 37,450.00      
PRODUCTOS EN PROCESO -                 OBLIGACIONES FINANCIERAS 45,245.00      
MATERIAS PRIMAS -                 
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 10,124.00      
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -                 
Total Activo Corriente 237,444.00    Total Pasivo Corriente 218,637.00    
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES MOBILIARIAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS -                 
INVERSIONES INMOBILIARIAS PROVISIONES -                 
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO PASIVO DIFERIDO -                 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 985,143.00    Total Pasivo No Corriente -                 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS (85,924.00)     Total Pasivo 218,637.00    
INTANGIBLES -                 PATRIMONIO NETO
CAPITAL 768,900.00    
CAPITAL ADICIONAL -                 
RESERVAS -                 
RESULTADOS ACUMULADOS 73,387.00      
RESULTADO DEL EJERCICIO 75,739.00      
Total Activo No Corriente 899,219.00    Total Patrimonio  Neto 918,026.00    
TOTAL ACTIVO 1,136,663.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,136,663.00 
GÓMEZ INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.
RUC: 20448161723
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en Soles)
ACTIVO S/ PASIVO Y PATRIMONIO S/





Anexo 6: Estado de Situación Financiera sin aplicación de detracción período 2014 










ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 153,685.00        TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 40,460.00          
INVERSIONES FINANCIERAS -                    REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 127,460.00        CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 95,482.00          
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO -                    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS -                    
PRODUCTOS TERMINADOS -                    CUENTAS POR PAGAR A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES 37,450.00          
PRODUCTOS EN PROCESO -                    OBLIGACIONES FINANCIERAS 45,245.00          
MATERIAS PRIMAS -                    
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 10,124.00          
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -                    
Total Activo Corriente 291,269.00        Total Pasivo Corriente 218,637.00        
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES MOBILIARIAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS -                    
INVERSIONES INMOBILIARIAS PROVISIONES -                    
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO PASIVO DIFERIDO -                    
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 985,143.00        Total Pasivo No Corriente -                    
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS (85,924.00)        Total Pasivo 218,637.00        
INTANGIBLES -                    PATRIMONIO NETO
CAPITAL 768,900.00        
CAPITAL ADICIONAL -                    
RESERVAS -                    
RESULTADOS ACUMULADOS 127,212.00        
RESULTADO DEL EJERCICIO 75,739.00          
Total Activo No Corriente 899,219.00        Total Patrimonio  Neto 971,851.00        
TOTAL ACTIVO 1,190,488.00     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,190,488.00     
GÓMEZ INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.
RUC: 20448161723
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en Soles)
(Sin cuenta de detracción)





Anexo 7: Estado de Situación Financiera con aplicación de detracción período 2015 













ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 270,405.00    TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 49,577.00      
INVERSIONES FINANCIERAS -                 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR -                 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 125,130.00    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 266,060.00    
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO -                 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS -                 
PRODUCTOS TERMINADOS -                 CUENTAS POR PAGAR A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES 84,950.00      
PRODUCTOS EN PROCESO -                 OBLIGACIONES FINANCIERAS
MATERIAS PRIMAS -                 
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 8,390.00        
Total Activo Corriente 403,925.00    Total Pasivo Corriente 400,587.00    
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES MOBILIARIAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS -                 
INVERSIONES INMOBILIARIAS PROVISIONES -                 
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO PASIVO DIFERIDO -                 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,264,193.00 Total Pasivo No Corriente -                 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS (121,540.00)   Total Pasivo 400,587.00    
INTANGIBLES -                 PATRIMONIO NETO
CAPITAL 768,900.00    
CAPITAL ADICIONAL -                 
RESERVAS -                 
RESULTADOS ACUMULADOS 249,608.00    
RESULTADO DEL EJERCICIO 127,483.00    
Total Activo No Corriente 1,142,653.00 Total Patrimonio  Neto 1,145,991.00 
TOTAL ACTIVO 1,546,578.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,546,578.00 
GÓMEZ INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.
RUC: 20448161723
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en Soles)
ACTIVO S/ PASIVO Y PATRIMONIO S/





Anexo 8: Estado de Situación Financiera sin aplicación de detracción período 2015 












ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 379,459.00        TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 49,577.00          
INVERSIONES FINANCIERAS -                    REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR -                    
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 125,130.00        CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 345,680.00        
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO -                    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS -                    
PRODUCTOS TERMINADOS -                    CUENTAS POR PAGAR A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES 84,950.00          
PRODUCTOS EN PROCESO -                    OBLIGACIONES FINANCIERAS
MATERIAS PRIMAS -                    
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 8,390.00            
Total Activo Corriente 512,979.00        Total Pasivo Corriente 480,207.00        
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES MOBILIARIAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS -                    
INVERSIONES INMOBILIARIAS PROVISIONES -                    
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO PASIVO DIFERIDO -                    
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,264,193.00     Total Pasivo No Corriente -                    
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS (121,540.00)      Total Pasivo 480,207.00        
INTANGIBLES -                    PATRIMONIO NETO
CAPITAL 768,900.00        
CAPITAL ADICIONAL -                    
RESERVAS -                    
RESULTADOS ACUMULADOS 279,042.00        
RESULTADO DEL EJERCICIO 127,483.00        
Total Activo No Corriente 1,142,653.00     Total Patrimonio  Neto 1,175,425.00     
TOTAL ACTIVO 1,655,632.00     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,655,632.00     
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
S/ACTIVO









Anexo 9: Estado de Situación Financiera con aplicación de detracción período 2016 










ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 146,142.00    TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 26,651.00      
INVERSIONES FINANCIERAS -                 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR -                 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 114,380.00    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 70,260.00      
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS -                 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS -                 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO -                 CUENTAS POR PAGAR A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES 150,850.00    
PRODUCTOS TERMINADOS -                 OBLIGACIONES FINANCIERAS 61,294.00      
PRODUCTOS EN PROCESO -                 
MATERIAS PRIMAS -                 
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 18,262.00      
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 26,540.00      
Total Activo Corriente 305,324.00    Total Pasivo Corriente 309,055.00    
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES MOBILIARIAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS -                 
INVERSIONES INMOBILIARIAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 150,264.00    
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO PASIVO DIFERIDO -                 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,264,193.00 Total Pasivo No Corriente 150,264.00    
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS (215,630.00)   Total Pasivo 459,319.00    
INTANGIBLES -                 PATRIMONIO NETO
CAPITAL 768,900.00    
CAPITAL ADICIONAL -                 
RESERVAS -                 
RESULTADOS ACUMULADOS 391,209.00    
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA) (265,541.00)   
Total Activo No Corriente 1,048,563.00 Total Patrimonio  Neto 894,568.00    
TOTAL ACTIVO 1,353,887.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,353,887.00 
GÓMEZ INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.
RUC: 20448161723
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Con cuenta de detracción)
(Expresado en Soles)





Anexo 10: Estado de Situación Financiera sin aplicación de detracción período 2016  












ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 245,282.00        TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 26,651.00          
INVERSIONES FINANCIERAS -                    REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR -                    
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 114,380.00        CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 70,260.00          
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS -                    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS -                    
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO -                    CUENTAS POR PAGAR A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES 150,850.00        
PRODUCTOS TERMINADOS -                    OBLIGACIONES FINANCIERAS 61,294.00          
PRODUCTOS EN PROCESO -                    
MATERIAS PRIMAS -                    
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 18,262.00          
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 26,540.00          
Total Activo Corriente 404,464.00        Total Pasivo Corriente 309,055.00        
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES MOBILIARIAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS -                    
INVERSIONES INMOBILIARIAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 150,264.00        
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO PASIVO DIFERIDO -                    
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,264,193.00     Total Pasivo No Corriente 150,264.00        
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS (215,630.00)      Total Pasivo 459,319.00        
INTANGIBLES -                    PATRIMONIO NETO
CAPITAL 768,900.00        
CAPITAL ADICIONAL -                    
RESERVAS -                    
RESULTADOS ACUMULADOS 490,349.00        
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA) (265,541.00)      
Total Activo No Corriente 1,048,563.00     Total Patrimonio  Neto 993,708.00        
TOTAL ACTIVO 1,453,027.00     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,453,027.00     
GÓMEZ INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.
RUC: 20448161723
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO S/
(Expresado en Soles)






Anexo 11: Estado de Situación Financiera con aplicación de detracción período 2017 









ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 370,318.00    TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 42,829.00      
INVERSIONES FINANCIERAS -                 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR -                 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 311,369.00    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 175,500.00    
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS -                 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS -                 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO -                 CUENTAS POR PAGAR A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES 370,000.00    
PRODUCTOS TERMINADOS -                 OBLIGACIONES FINANCIERAS 74,450.00      
PRODUCTOS EN PROCESO -                 
MATERIAS PRIMAS -                 
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 75,520.00      
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -                 
Total Activo Corriente 757,207.00    Total Pasivo Corriente 662,779.00    
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES MOBILIARIAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS -                 
INVERSIONES INMOBILIARIAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 77,814.00      
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO PASIVO DIFERIDO -                 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,388,793.00 Total Pasivo No Corriente 77,814.00      
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS (250,156.00)   Total Pasivo 740,593.00    
INTANGIBLES -                 PATRIMONIO NETO
CAPITAL 768,900.00    
CAPITAL ADICIONAL -                 
RESERVAS -                 
RESULTADOS ACUMULADOS 96,783.00      
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD) 289,568.00    
Total Activo No Corriente 1,138,637.00 Total Patrimonio  Neto 1,155,251.00 
TOTAL ACTIVO 1,895,844.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,895,844.00 
(Expresado en Soles)
ACTIVO S/ PASIVO Y PATRIMONIO S/
(Con cuenta de detracción)
GÓMEZ INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.
RUC: 20448161723
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA





Anexo 12: Estado de Situación Financiera sin aplicación de detracción período 2017 




ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 520,353.00        TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 42,829.00          
INVERSIONES FINANCIERAS -                    REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR -                    
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 311,369.00        CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 175,500.00        
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS -                    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS -                    
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO -                    CUENTAS POR PAGAR A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES 370,000.00        
PRODUCTOS TERMINADOS -                    OBLIGACIONES FINANCIERAS 74,450.00          
PRODUCTOS EN PROCESO -                    
MATERIAS PRIMAS -                    
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 75,520.00          
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -                    
Total Activo Corriente 907,242.00        Total Pasivo Corriente 662,779.00        
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES MOBILIARIAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS -                    
INVERSIONES INMOBILIARIAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 77,814.00          
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO PASIVO DIFERIDO -                    
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,388,793.00     Total Pasivo No Corriente 77,814.00          
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS (250,156.00)      Total Pasivo 740,593.00        
INTANGIBLES -                    PATRIMONIO NETO
CAPITAL 768,900.00        
CAPITAL ADICIONAL -                    
RESERVAS -                    
RESULTADOS ACUMULADOS 246,818.00        
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD) 289,568.00        
Total Activo No Corriente 1,138,637.00     Total Patrimonio  Neto 1,305,286.00     
TOTAL ACTIVO 2,045,879.00     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,045,879.00     
PASIVO Y PATRIMONIO S/
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en Soles)
(Sin cuenta de detracción)
ACTIVO S/
RUC: 20448161723
GÓMEZ INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
